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第 2 章では、オーステナイト系ステンレス鋼 (SUS316 鋼)の疲労を陽電子消滅法により非破壊的に評価する技術
を開発することを目的とし、 ドップラー幅広がりによる陽電子消滅法を用いて、オーステナイト系ステンレス鋼































論的な観点から、熱起電力はフェルミレベルで、の電子状態に深く関連することから、 X線光電子分光法 (XPS) によ
り価電子領域の電子状態を測定することにより、 Cr 濃度と熱起電力との関係について明らかにしている。
以上のように、本論文は原子力発電所の構造材料の非破壊的劣化診断に関して、重要な知見を与えており、これら
の知見は原子力工学の発展に寄与するところが大きい。よって本論文は博士論文として価値あるものと認める。
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